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Acuerdo de todas las Bibliotecas del CSIC en Cataluña para convocar un 
concurso único de revistas del 99 
Assumpció Oró (C.BIC Cataluña) 
Hablando del tema...   
Como todo acuerdo, éste no surgió de pronto, sino que se fue gestando a través 
de cambios de impresiones y conversaciones ocasionales. Las ventajas 
consistirían en un mejor precio y mayor agilidad de gestión, actuando además 
por el procedimiento administrativo previsto legalmente para el caso.  
Después, y gracias a la buena disposición y capacidad de iniciativa de los 
gerentes de los institutos, celebramos una reunión en la que se tomó el acuerdo 
de hacer las gestiones ante la Subdirección General de Actuación Económica 
para ver los problemas de viabilidad y al mismo tiempo pedir a los agentes 
comerciales ofertas de precios correspondientes al total de suscripciones de 
todas las bibliotecas.  
Surgen, ¡cómo no!, problemas administrativos y de calendario  
La mayor parte de las bibliotecas de Cataluña pagan sus suscripciones con 
cargo a dos capítulos diferentes del presupuesto: el propio de publicaciones 
periódicas y, como éste es casi siempre insuficiente, la parte restante con cargo 
al llamado de Operaciones comerciales. Este fue el motivo por el que hubo que 
convocar dos concursos, uno para cada una de las partidas, ante la 
imposibilidad de transvasar fondos de uno a otro. Cada centro tuvo, por tanto, 
que calcular qué revistas iba a pagar con uno u otro capítulo, lo que sin duda 
retrasó la operación.  
Y llegamos justo a tiempo.  
El concurso se adjudicó a últimos de diciembre a la empresa Swets, habiendo 
empezado los trámites en mayo, con prisas como siempre a última hora. En la 
operación participaron 7 bibliotecas (solo una no entró en el concurso), con un 
total de 373 títulos por un valor de alrededor de 50 millones de pesetas.  
La experiencia nos dice que para el próximo año hay que empezar antes con las 
gestiones, puesto que el proceso lleva tiempo; así que ya hemos empezado a 
movernos y esperamos esta vez, basándonos en lo ocurrido, salvar algunos 
desajustes que se dieron al final y llevarlo a buen puerto para el mítico 2000. Un 
objetivo más a perseguir es el acuerdo entre dos o más bibliotecas que reciban 
revistas duplicadas para suprimir una o más suscripciones.  
Creemos que este primer paso nos ha supuesto un ahorro en coste económico y 
de gestión que esperamos consolidar en el futuro.  
